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観察力を育てる教育社会学の授業に向けて
―学校外の事例から学校における事例へ－
An introduction to educational sociology lectures 
to improve observation ability 
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